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Ein Faustkeil des „Homo steinheimensis" 
V o n JOHANN ITERMANN, A l t h a a r e n ( R h e i n l a n d ) 
Mit 3 Abbildungen im Text. 
A b s t r a c t. In the gravel pit Sammet near Steinheim (Württemberg) a big handaxe has been 
found within a bed, which corresponds to the horizon, in which the Steinheim skull has been found 
in 1933. The material, of which the handaxe has been made, is Triassic sandstone (Muschelkalk). 
The length is 25 cm. 
W a r u m man zum Schäde l des „Homo steinheimensis" bisher ke ine G e r ä t e gefunden 
hat, l i eg t w o h l da ran , d a ß m a n solche a u s Feuerstein zu suchen vermein te w i e in M a u e r 
bei H e i d e l b e r g , w o A. RUST -Ahrensburg ers t 1956 A r t e f a k t e aus Buntsands te in entdeckte 
und beschrieb. Seither dürfte sich in e rhöh tem M a ß e die Ansicht durchgerungen haben, 
d a ß de r Urmensch seine G e r ä t e aus d e m j e w e i l s vo rhandenen besten M a t e r i a l hergestel l t 
hat . F ü r S t e i n h e i m a. d. M u r r bedeu te t dies, d aß die S t e i n w e r k z e u g e in den dort 
heute bis zu einer Tiefe v o n e t w a 15 m abgebau ten , von der M u r r einst angeschwemmten 
Ka lks te ink iesen zu suchen s ind. E r fah rungen mi t K a l k - A r t e f a k t e n aus den M o r ä n e n des 
Saalachgletschers ( O b e r b a y e r n ) und ähn l ichen Stücken aus den T rocken t ä l e rn Spaniens 
schärften den Blick, so d a ß meine G r a b u n g e n in den Kiesgruben S a m m e t u n d Sigr is t zu 
S te inhe im a. d. Mur r 1 9 6 0 / 6 1 von Erfolg w a r e n . 
Der F u n d p l a t z des Schäde ls (24. 7. 1 9 3 3 ) ist heute nicht mehr zugäng l i ch ; die al te 
Sigrist 'sche Sandgrube ist e ingeebnet und verwachsen . In unmi t t e lba re r N ä h e , 200 m west­
lich, ist a b e r die Grube des H e r r n K. S a m m e t mi t ähnlichen Verhä l tn i s sen in Betr ieb und 
zugäng l ich . Wei te re 500 m westlich bauen H e r r Sigr is t (der F inder des Schädels ) und sein 
Sohn a m Ortsausgange v o n M u r r a. d. M u r r S a n d e und k a l k i g e Kiese ab , d ie dor t unter 
einer 5 m dicken Lößdecke beginnen. 
Es g a l t zunächst, den Fundhor izont z u suchen. Einen A n h a l t s p u n k t g a b der Bericht 
von E. LÖRCHER im Kosmos - S tu t tga r t 1 9 5 8 , S. 344 -46 („25 J a h r e Homo steinheimensis"), 
daß der Schädel 5,5 m u n t e r der oberen Schot terkante gefunden w u r d e . I n der neuen 
S ig r i s tg rube ergaben sich z w e i Fundschichten für bearbei te te Stücke, e ine l i m unter 
Oberfläche — 6 m unter oberer Schot te rkante — und eine m i t spärl icher Ausbeu te in 9 m 
Tiefe . In der dem Schäde l fundp la tz n a h e n Grube S a m m e t w u r d e e i n Fundhor izon t 
10 m un te r Oberfläche (5 m unter der oebe ren Schot te rkante) festgestellt ( A b b . 1 ) , dar in 
ein F a u s t k e i l ( l ) in sand ig - ton igen Schichten, d ie nach den bisherigen Erkenntn issen als 
A b l a g e r u n g e n einer w ä r m e r e n Phase des Eiszei ta l ters — gegenüber den Grobkiesen — 
aufzufassen sind. Die Fundschicht in der Grube S a m m e t ist offensichtlich mi t der Schädel-
Fundschicht identisch. 
H e r r Dr . K. D. A D A M v o m S t a a d . M u s e u m für N a t u r k u n d e in S t u t t g a r t we i s t in sei­
ner A b h a n d l u n g über d ie zeit l iche S t e l l u n g der Urmenschen-Fundschicht von Ste inheim 
a. d. M u r r innerhalb des P le i s tozäns (E i sze i t a l t e r und G e g e n w a r t 1954, S. 18 -21 ) nach, 
daß die Schädel-Fundschicht auch durch d i e d a r i n vorgefundenen Elefantenknochen als 
M i n d e l / R i ß - I n t e r g l a z i a l bes t immt w e r d e n konn te . Die in den Kiesen ca . 10 m unter der 
Oberfläche geborgenen W a l d e l e f a n t e n - R e s t e charakter is ieren die Fundschicht a l s W a l d ­
elefanten-Schotter , die sich nach oben z u nicht mehr fortsetzen, w e i l d ie antiquus-Fauna. 
mit dem Einsetzen der R iß -E i sze i t ende. 
Die Walde le fan ten -Scho t t e r en tha l ten auch die S t e i n w e r k z e u g e des „Homo stein­
heimensis", darunter den genannten p räch t igen Faus tke i l (Abb . 2 / 3 ) , der d a s A l t e r des 
Schädels typologisch bes tä t ig t (25 cm l a n g e r , schollenförmiger Zweisei ter — frühes Acheul) . 
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Abb. 1. Profile der Sandgruben in Steinheim/Murr; l inks: neue Grube Sigrist; rechts: Grube Sammet 
mit Fundhorizont 
Das M a t e r i a l , aus dem der Faus tke i l hergestel l t w u r d e , ist dichter d u n k e l g r a u e r K a l k . 
Schlagproben d a m i t e rgaben Absplisse m i t brauchbar scharfen Kanten , d ie woh l nicht mi t 
den glashar ten K l i n g e n aus Feuerstein vergl ichen w e r d e n können, aber z u m Aufschneiden 
u n d Zurichten von T i e r e n und Fischen, z u m A b k r a t z e n von Knochen und Fel len sicher gu t 
z u brauchen w a r e n . 
Der Faustkei l des „S te inhe imers" w u r d e 10 m unter der Oberfläche in situ ausgegra ­
ben. Er w i rk t t ro tz seiner Größe ke ineswegs p lump, sondern schlank u n d handl ich. Seine 
Oberfläche ist v o m W a s s e r e twas a b g e l a u g t , dodt ist j ede Retusche noch deutlich zu er­
kennen . Die Oberse i te des p la t t igen Stücks ist durch e t w a 9 Abschläge grobflächig geformt, 
w o v o n jeder Abschlag durch we i t e re 3—7 Retuschen ver fe iner t w o r d e n ist. Die M i t t e l -
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Abb. 2. Faustkeil des Homo steinheimensis — Oberseite (Zweiseiter, Kalk, 10 m unt. Oberfl.) 
fläche der Oberseite ist anscheinend ursprüng l ich und unbearbe i te t geblieben, w ä h r e n d die 
Unterse i te gänzl ich mit Abschlagflächen bedeckt und a m R a n d e durch Retuschen unter te i l t 
ist. Auf beiden Seiten en t s t and so eine geschwungene R a n d k a n t e mi t je 4 g roßen Einker -
Abb. 3. Faustkeil des Homo steinheimensis — Unterseite. 
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bungen (siehe die A b b i l d u n g e n ! ) . N u r a m s tumpfen Ende (Griffpunkt für die H a n d ) ist 
ein e t w a 5 cm langes Stück ohne Schneide, w ä h r e n d die Sp i t ze gegenüber r i ngsum scharf 
und e t w a s nach oben au fgewölb t ist. A u f de r Unterse i te des Faus tke i l s ist noch e in T e i l 
einer s tabförmigen Vers te inerung zu sehen, auch durchzieht a m Griffende eine k r i s t a l l i n e 
K a l k a d e r d a s Werks tück . 
D i e Bergung des S te inhe imer Faus tke i l s ist ein besonderer Glücksfal l , da a l l e K ies ­
stücke durch eine S te inbrechanlage zu K l e i n s p l i t t z e rma lmt w e r d e n . 
Zusammenfassend k a n n gesagt w e r d e n , d a ß der S te inheimer Mensch des M i n d e l / R i ß -
I n t e r g l a z i a l s t ro tz des M a n g e l s an Feuers te in aus K a l k eine v ie l se i t ige Gerä te re ihe her­
stel len konn te , die gegenüber den k iese l igen W e r k z e u g e n weicher i m M a t e r i a l , m e h r p l a t ­
t ig s ind — aber im Vere in mi t Knochen- u n d H o l z g e r ä t e n sicher ihre A u f g a b e er fü l l ten . 
Der i n de r Schädel-Fundschicht ausgeg rabene Faus tke i l s tel l t den Homo steinheimensis 
typologisch in die Ku l tu ren mi t Doppelse i te rn . 
Eine 2 m höher gelegene Fundschicht i n de r neuen S igr i s t -Grube l ä ß t die Mögl i chke i t 
offen, d a ß sich die Ku l tu r des S te inheimers bis ins R i ß I / I I - In te r s t ad ia l an Or t u n d Ste l le 
for tgesetzt ha t . 
Manuskr. eingeg. 5. 12. 1961. 
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